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23)  中 田瑛浩， 石川成明， 片 山 喬 : 副腎皮質結
節性過形成， 腺腫が共存 し ， 術後， 高 カ リ ウ ム血症
を き た し た 原発性ア ル ド ス テ ロ ン症症例. 第55回 日
本 内分泌学会秋季大会， 1982， 10， 京都.
24) 片 山 喬， 柳 重行， 小池 宏， 寺田為義，
遠藤俊郎， 中村泰次 : 男性不妊 と プ ロ ラ ク チ ン， と
く に 高 プ ロ ラ ク チ ン血症 に よ る 男子不妊症例に つ い
て . 第 1 回 日 本 ア ン ド ロ ロ ジ ー学会， 1982， 6 ， 東
京 .
25) 中 田瑛浩， 斉藤春雄， 太田幸吉 千見寺 勝，
松下徳良， 三枝俊夫 : 高圧酸素の高血圧 自 然発症 ラ
ッ ト の 副腎 カ テ コ ラ ミ ン に 与 え る 影響. 第17回 日 本
高気圧環境医学会総会， 1982， 10， 金沢.
26) N akada T. and Lovenberg W. : Clonidine 
in vascular hypertrophy (Symposium) .  Int. 
Clonidine Workshop， 1982， 11 ， Düsserdolf. 
27) 中 田瑛浩， 秋谷 徹， 嘉川 宗秀， 片 山 喬 :
勝腕腫蕩 に対す る 勝脱内注入ア ド リ ア マ イ シ ン の 腫
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気胸， 全身皮下気腫 を き た し た 1 症例. 北 陸麻酔学
雑誌 16 : 57 - 62， 1982. 
9) 高道昭一， 牛島一男， 樋 口 昭子， 宮崎久義，
増 田 明， 伊藤祐輔 : ア ネ ス ピ レ ー タ ー⑮ (KMA-
1300IIS) に よ る ベ イ ン 回路使用法. 北陸麻酔学雑誌、
16 : 62 -65， 1982. 
10) 中丸勝人， 宮崎久義， 久世照五， 山本昌子，
伊藤祐輔 : D 型乳酸測定の基礎的検討お よ び L 型乳
酸 と の 関係. 富 山 県臨床衛生検査技師会報 8 : 12 -
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11) 久世照五， 海木玄郷， 伊藤祐輔. 樋 口 昭子 :
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tion と そ の対応. 日 本臨床麻酔学会誌 2 : 10 - 16， 
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12) 里村 敬， 海木玄郷， 伊藤祐輔， 宮崎久義，
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神経 ブ ロ ッ ク の併用 に つ い て . 臨床麻酔 6 :  743 -
747， 1982. 
13) 海木玄郷， 久世照五， 里村 敬， 佐藤祐次，
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